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ABSTRACT
ABSTRAK
Latar Belakang: Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang
paling sering mempengaruhi paru-paru. Prevalensi TB (Tuberkulosis) paru kasus baru di Provinsi Aceh tahun 2008-2012 berjumlah
96/100.000 penduduk, kematian akibat TB paru BTA (Bakteri Tahan Asam) positif berjumlah 1,6/100.000 penduduk. Berdasarkan
profil kesehatan Provinsi Aceh tahun 2012, terdapat 103 kasus TB paru di kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan pengetahuan pasien tuberkukulosis paru pada kasus baru terhadap keteraturan minum obat di Rumah Sakit
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan desain cross sectional. Pengambilan data dilakukan
pada bulan November-Desember 2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling dengan
jumlah responden 60 orang.
Hasil: Hasil analisa uji Chi-Square menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tuberkulosis paru dengan
keteraturan minum obat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikasi (P value) sebesar 0,00 yang jauh lebih kecil dari 0,05.
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan anatara hubungan pengetahuan pasien tuberkulosis paru pada kasus baru terhadap
keteraturan minum obat di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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